











































































































































性別 男性 1 （0.6）
女性 163 （99.4）












役職 管理職 15 （9.1）
管理職でない 149 （90.9）
勤務体系 常勤 62 （37.8）
非常勤 102 （62.2）























































































































































































































Expectations of visiting nurses toward students studying  
for a bachelor’s degree in nursing-Results of content analysis based 
on free description
Sumiyo Nabeshima, Shinobu Matayoshi, Risa Maki, Junko Nishimura
Sugiyama Jogakuen University School of Nursing
Abstract
Purpose: The aim of this study was to elucidate the content of visiting nurses’ expectations towards students 
studying for a bachelor’s degree in nursing. 
Methods: Questionnaire forms were mailed to visiting nurses. With reference to the goals to be attained at the time 
of graduation in a nursing bachelor’s degree course (written on the questionnaire), the visiting nurses freely 
expressed their opinions in writing. 
Results: 164 of 203 visiting nurses cooperated in the survey. The visiting nurses’ expectations toward the students 
studying for a bachelor’s degree comprised five categories: Nursing skills needed by a visiting nurse, Qualities 
needed by a visiting nurse, Learning attitude of home nurses on site, Thoughts toward nursing students, and Issues 
in the training of new nursing graduates. 
Conclusion: Visiting nurses sought Nursing skills needed by a visiting nurse, Qualities needed by a visiting nurse, 
and Learning attitude of home nurses on site as things that nursing students need to become visiting nurses. Aspects 
indicating the need for responsibility and self-awareness in nursing students for expectation for the future were also 
shown, as expressed in Thoughts toward nursing students. The issue of having negative emotions of anxiety or 
feelings of difficulty was also indicated for newly graduated visiting nurses. It may be predicted that this reflects 
students’ words and actions in practical training, suggesting that in the future universities will need to cooperate 
more closely with learning facilities and consider ways to adequately fulfill their roles as institutions of learning.
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